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Nowa Huta, Nowe Tychy — reminiscencje i projekcje
W książce Futuryzm miast przemysłowych. Sto lat Wolfsburga i Nowej Huty 





















































































Tychy — krótka historia




dynamicznego  rozwoju nowego miasta Tychy datowane na  lata  50. XX wieku, 
które zwłaszcza młodszemu czytelnikowi mogą wydawać się nie tak oczywiste.
Nowe Tychy powstały na mocy uchwały Prezydium Rady Ministrów z 4 paź‑























komunikacji  z  centralną  częścią GOP;  bliskość  spodziewanych  zasobów węgla 






















rami  alfabetu.  Budowa  nowego miasta  socjalistycznego  rozpoczęła  się w  1950 
roku,  a  projekt  osiedla  „A”  został  opracowany  przez  Tadeusza  Teodorowicza‑
 ‑Todorowskiego  z  Politechniki  Gliwickiej.  Ten  charakterystyczny  dla  okresu 
socjalistycznego zamiar opierał się na rozwiązaniach geometrycznych, osiowych 







—  położenie  miasta  według  dwóch  głównych  osi  kompozycyjnych  (wschód
—zachód, północ—południe),
—  lokalizację terenów przemysłowych na wschodnich peryferiach miasta.












































głównie  dla  niewykwalifikowanych  pracowników okolicznych  zakładów pracy. 
Hotele te oferowały najniższy z możliwych standard zamieszkiwania. 




















oraz  terenów  rekreacyjnych. Wydaje  się,  że  aranżacja przestrzeni  tego obszaru 
umożliwiała jedynie tworzenie relacji społecznych w strefie handlowej i usługowej, 
niewystarczająco zresztą rozwiniętej. 
Mianem  peryferyjnych  bloków  urbanistycznych  określa  się  zróżnicowane 
zespoły mieszkaniowe  ulokowane  poza  obszarem  Tychów właściwych,  a  więc 
w oddaleniu od umownego centrum miasta. Tam zlokalizowane są duże zespoły 































większą  nobilitacją  okazywało  się  jednak  posiadanie  domku  jednorodzinnego. 














































leży  im na sercu. Znamienne  jest przy  tym, że staż zamieszkiwania w mieście 
skorelowany jest z wzrostem identyfikacji z miastem. Co więcej, aż 96,6% tyszan 
udzieliło  pozytywnej  odpowiedzi  na  pytanie  o  zadowolenie  z  zamieszkiwania 
















































licząc  pewnych  samodzielnych  inicjatyw  przebudowy  lokali  mieszkaniowych), 
o tyle ich otoczenie poprawiło się z korzyścią dla mieszkańców. Większość z nich 
nie musi  już opuszczać  swojej  dzielnicy,  aby  zaspokoić  główne potrzeby  życia 
codziennego.  Co  prawda,  zadowolenie  z  dostępu  do  edukacji,  służby  zdrowia, 
szeroko pojętej kultury, codziennych zakupów i innych podstawowych usług jest 
wyższe na poziomie całego miasta niż w poszczególnych dzielnicach (por. Bier‑
wiaczonek,  Lewicka, Wojt asik,  2009, s. 49—79), jednak nie oznacza to, że 
obecnie osiedla mieszkaniowe są wciąż usługową pustynią. 





przeistaczając  się  ze  stereotypowej  „przestrzeni  sypialnej  Śląska”  w  pełnowy‑
miarową przestrzeń miejską. Istotna zmiana nastąpiła w dziedzinie edukacji, do 
systemu żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i średnich dołączone zostały 
szkoły  wyższe,  kształcące  studentów  różnych  specjalności,  od  nauk  humani‑
stycznych po ścisłe. Do końca lat 80. w Tychach nie działała żadna szkoła stopnia 


































Niemniej  ważny  dla  oceny  jakości  życia  w  mieście  okazuje  się,  zdaniem 



















niedużych  sklepów usytuowanych w pobliżu miejsca  zamieszkania. Nie  jest  to 
jednak problem dotykający wyłącznie mieszkańców Tychów, gdyż występuje też 
w wielu innych polskich miastach.
Ogólną obserwowaną w Tychach  tendencją  jest wyższa ocena  jakości życia 
















wyposażonych  przestrzeni  kultury  i  rekreacji  tyszanom  pozostaje  korzystanie  
z obszarów, gdzie spotykają się mieszkańcy całego miasta. Najbardziej popularne 
















Oprócz  dobrych  przestrzeni  mieszkaniowych  w  sprawnie  funkcjonującym 











mianem miejsc  społecznie  znaczących.  Ich waga  dla  postrzegania miasta  jako 
całości pozostaje znamienna. 
Jak wynika z prowadzonych w roku 2009 badań, mieszkańcy miasta proszeni 












































tranzytowa,  rzadziej  spacerowa  lub miejsce  zakupów,  zaledwie  dla  niewielkiej 
liczby  tyszan  było  to  miejsce  spotkań  towarzyskich.  Czasowe  przebywanie 








roku  osoby  odwiedzające  plac  św.  Anny  identyfikowane  były  nie  tylko  jako 
zamieszkujące najbliższe sąsiedztwo, ale także przychodzące z innych obszarów 
miasta. 
O  powodzeniu  działań  na  rzecz modernizacji  i  nadania  nowego  znaczenia 
społecznego  placowi  św.  Anny  wnioskować  można  na  podstawie  pozytywnie 



















jak  te  przeprowadzone  na  placu Baczyńskiego w  znacznym  stopniu  podniosły 
społeczną atrakcyjność przestrzeni, są m.in.: poddany niedawnej renowacji Park 


















1998,  s.  12).  Tymczasem w  Tychach  samo  już  zdefiniowanie  obszaru  centrum 
miasta przysparza nie lada problemów. 















































otrzymały  znacząco mniej wskazań:  od  4,9% dla  al.  Jana Pawła  II  do  0,3% dla  
ul. Mikołowskiej (Bierwiaczonek, Lewicka, Wojt asik, 2009, s. 79—110).
Tyski ład społeczno ‑przestrzenny i miejskie dylematy














niejszą wartością okazuje  się  jednostkowa  i  zbiorowa  identyfikacja  z miejscem 
i przestrzenią. Ostatni, piąty rodzaj ładu określany jest mianem ekologicznego, wy‑ 
raża wartości przyrodnicze, świadomość ekologiczną czy postawy środowiskowe. 
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